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FORMULASI DAN STUDI EFEKTIFITAS KRIM EKSTRAK ETANOL 
DAUN JAMBU BIJI (Psidium guajava  L.) UNTUK PENGOBATAN LUKA 
BAKAR PADA MENCIT PUTIH (Musmusculus albinus) 
 
INTISARI 
 
Daun jambu biji (Psidium guajava L.) merupakan tanaman yang banyak 
tumbuh di Indonesia yang mengandung senyawa yang dapat berkhasiat sebagai 
antibakteri dan dapat digunakan untuk mengobati luka bakar. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi penambahan konsentrasi ekstrak 
daun jambu biji terhadap stabilitas fisik dan kimia sediaan krim M/A dan 
efektifitas mengobati luka bakar pada mencit. 
Krim ekstrak daun jambu biji dibuat dalam tipe krim M/A dengan variasi 
penambahan konsentrasi ekstrak. Krim diuji stabilitas fisik dan kimia yang 
meliputi uji organoleptis, homogenitas, pH dan viskositas. Serta diuji efektifitas 
mengobati luka bakar. Data yang diperoleh dibandingkan dengan persyaratan 
pada literatur. Selain itu data yang diperoleh dianalisis menggunakan two way 
Anova dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variasi penambahan konsentrasi ekstrak 
menghasilkan krim dengan stabilitas fisik dan kimia yang baik. Pengujian 
terhadap efektifitas mengobati luka bakar krim ekstrak daun jambu biji diketahui 
bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun jambu biji maka akan semakin 
baik mengobati luka bakarnya. Dengan konsentrasi ekstrak 7% krim dapat 
mengobati luka bakar sebesar 60%. 
 
Kata kunci : Daun jambu biji,  krim, luka bakar, efektifitas 
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THE FORMULATION AND A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF 
ETHANOL EXTRACT CREAM GUAVA LEAVES (Psidium guajava L.) 
FOR THE TREATMENT OF BURN INJURY IN WHITE 
Mice (Musmusculus albinus) 
 
ABSTRACT 
Guava leaves (Psidium guajava L.) is a plant that grows in Indonesia, which 
contains tannin which can be efficacious as an antibacterial and can be used to 
treat burns. This study aimed to determine the effect of variations in 
concentrations of guava leaf extract against physical and chemical stability of 
cream preparation M / A and the effectiveness of treating burns in mice. 
Cream of guava leaf extract was made in cream type M/A with the addition 
of extract concentration variations. Cream tested physical and chemical stability 
which included organoleptic test, homogeneity, pH and viscosity. And tested the 
effectiveness of treating burns. The data obtained were compared with the 
requirements in the literature. In addition, data were analyzed using two way 
ANOVA with 95% confidence level. 
The results showed that the variation of the cream with the addition of the 
extract produces physical and chemical stability is good. Testing the effectiveness 
of treating burns cream guava leaf extract is known that the higher the 
concentration of guava leaf extract, the better treat burns. With a 7% 
concentration of the extract cream can treat burns by 60%. 
Keywords: Guava leaf, cream, burns, effectiveness 
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